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ࡣ 3 ṓ௨ୖࡶᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋ 




























ࡣࠊ➨ 1 ❶ࡀࠕ⥲๎ ࠖࠊ➨ 2 ❶࡛ࠕᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃ
ࡇ࡝ࡶᅬ௨እࡢㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃᡭ⥆ࡁ
➼ ࠖࠊ➨ 3 ❶࡛ࠕᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ ࠖࠊ➨ 4 ❶
࡛ࠕㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢᥦ౪➼ ࠖࠊ➨ 5 ❶








ࡇࡢ➨ 3 ❶➨ 9 ᮲ࡢࠕᩍ⫱ཬࡧಖ⫱ࡢ┠ᶆࠖ࡜ࡋ࡚





⚾❧ 7,076 ࡛ࠊྜィ 11,252 ࡛࠶ࡿࠋᅾᅬඣᩘࡣࠊ
1,339,761 ே࡛࠶ࡿࠋ 
 ḟ࡟ಖ⫱ᡤᩘࡣࠊ2016 ᖺᗘ࡟ 26,237 ࡛ࠊධᡤඣ
❺ᩘࡣ 2,393,988 ே࡛࠶ࡿࠋᚅᶵඣ❺ᩘࡣࠊ23,553
ே࡛࠶ࡿࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿ㞃ࢀᚅᶵඣ❺ᩘࡣ 67,354 ே
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 ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࡣࠊྠࡌ 2016 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾࡢㄆ
ᐃ௳ᩘࡀࠊබ❧ 703ࠊ⚾❧ 3,298 ࡢࠊィ 4,001 ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ✀㢮ูࢆぢࡿ࡜ࠊࠕᗂಖ㐃ᦠᆺࠖ2,785ࠊ
ࠕᗂ⛶ᅬᆺࠖ682ࠊࠕಖ⫱ᡤᆺࠖ474ࠊࠕᆅ᪉⿢Ⰻᆺࠖ



































































































































































































































ࢀࡓࠋᑵᏛ๓ࢡࣛࢫࡣࠊ1 ᪥ 3 ᫬㛫㸦ᖺ㛫 525 ᫬㛫㸧
ࡢᩍ⫱ࢆ↓ൾ࡛ᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ⩏ົᩍ⫱࡛ࡣ࡞࠸
ࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ 6 ṓඣࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 












































































































































 ࠗಖ⫱᝟ሗ 㸦࠘No.472ࠊ2016.3㸧࡟ࠊᮾி 7 ༊ࡢ












































❺ᩘࡣ 30 ᖺ࡛ 3 ಸ௨ୖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋㄆྍಖ⫱ᡤ
ࢆ༑ศቑࡸࡋࡓ⤖ᯝࠊᐙᗞಖ⫱ᡤࡣῶᑡࡋࠊⓏ㘓ඣ
❺ᩘࡶࣆ࣮ࢡ᫬ࡢ1988ᖺ࡟ࡣ⣙12୓ே࡛࠶ࡗࡓࡢ



















⫱ᡤ 3 ࣧᡤࢆᐃဨ 630 ྡࡢㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ 1 ࣧᡤ࡟෌
⦅ࡍࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ኱ᆺᗑ⯒ࡀ᧔㏥ࡋࡓᚋ࡟ࠊ
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